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 أسلوب جعليم مهارة القراءة اللغة 
 4019 أػععغ 13، مىاؿلت: 4019 أػععغ 10، جصحُذ: 4019 أػععغ 10كبلذ: 
 أوغيرمادي
في كعم ظالب 
حعلُم اللعت 
العشبُت، حامعت 
  ئمام بىهجى  ٌ
ًبدثالياجب في َزٍ الشظالت التي جخعلم  مسحخلص البحث:
ذسظت الثاهٍى ت الحيىمُت بأظلىب حعلُم كشاءة اللؼت العشبُت في االإ
بعِعش ظلاجً، أما االإعألت الأظاظُت في َزا البدث ؿهي هثير  6
مً الخلامُز الزًً ًخعلمىن في َزٍ االإذسظت أن الخلامُز ًصعبىن 
في اللشاءة ومـهىمها. وأما الأَذاؾ في َزا البدث الإعشؿت الأظلىب 
لُم االإعخعمل في حعلُم اللشاءة و مضاًا وعُىب مً الأظلىب حع
 اللشاءة.
ؿهي العٍش لت  أما العٍش لت االإعخمعلت في هخابت َزٍ الشظالت
الىصـُت على البدث االإُذاوى. وأما حمع االإعلىماث في َزٍ 
الشظالت ؿهي االإلاخؽت واالإلابلت والىزاةم، بعذما وحذ الياجب 
االإعلىماث االإخعللت ٍو ىضح الياجب ٍو دللها ٍو جعلها أظاظا في 
 بدث َزٍ الشظالت.اظخيباط الخلاصت في 
.زم ًعلب االإعلم الخلمُز ئلى جىشاس كشاءة الىصىص. وأما َذؾ 
جىشاس كشاءة الىصلِعخعُع الخلامُز كشاءة ٍو ـهمىا مدخٍى اث 
اللشاءة. أما الخلامُز الزًً لذيهم صعىبت في اللشاءة، ٌعخمش االإعلم 
 في الخىحُه ختى ٌعخعُع في اللشاءة ليي ًـهمىا الخلامُز عً االإادة
 الذساظُت بعهىلت
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 مقدمة
اللؼٍى ت في اللؼت العشبُت هي أسبعت مهاساث وهي مهاسة  ومهارة
الؤظخماع والىلام واللشاءة والىخابت. اللشاءة حعنى اهخلاٌ االإعنى مباششة مً 
الصـدت االإعبىعت ئلى علل اللاسب، أي أن اللشاءة هي ؿهم االإعاوى مباششة 
 )610 :1440 ،وامل الىاكت  ( وبعلاكت مً الصـدت االإىخىبت أو االإعبىعت.
واللشاءة مً مياهت جشبٍى ت وكُمت تهزًبُت ًشي بعض االإشبين حعلها   
مدىسا ًذوس خىله هثير مً البدىر اللؼٍى ت، وأظاظا علُه ؿشوع اللؼت 
وجشجبغ به ظاةش االإىاد و ًشون أن كُمت مذسط اللؼت فى مهىخه ومذي هجاخه 
واللذسة  ؿيها ًلاظً بملذاس أزاٍس في جلامُزٍ وجمىنهم مً اللشاءة الصحُدت،
على ؿهم الذكُم الإا ًلشاءوهه والإامهم باالإشاحع التي ٌعخعُعىن الؤظلاع عليها 
 للتزود العلىم واالإعاسؾ المخخلـت.
حعلُم اللشاءة عملُت ًشاد بها ئًجاد الصلت بين لؼت الىلام والشمىص   
 الىخابُت، وجخألف لؼت الىلام مً االإعنى والألـاػ التي جإدي َزٍ االإعاوي.
عبذ العلُم ئبشاَُم(
 
ملُت اللشاءة ًلذس اللاسب أن ًلشأ وفي ع )51 :1640 ،
بجُذ وصحُذ مىاظب بمخاسج الحشوؾ ٍو يبؽ علامت اللشاءة َو ععى اظخجابت 
 على اللشاءة.
بعِعش ظلاجً  6أما حعلُم اللشاءة في االإذسظت الثاهٍى ت الحيىمُت   
ؿهى مادة مً مىاد علىم الذًً. ولىً ًشي الياجب ؿيها مشىلاث في حعلُم 
الخلامُز الزًً ًخعلمىن في َزٍ االإذسظت أن الخلامُز  اللشاءة وهثير مً
ًصعبىن في كشاءة ومـهىمها. ومً هاخُت الأخشي ًشي الياجب في َزٍ االإذسظت 
أن الخلامُز مخخشحىن مً االإذاسط المخخلـت، همثل االإذسظت الؤبخذاةُت 
العامت واالإذسظت الذًيُت. َزٍ جخعلم أًضا باالإشىلاث حعلُم اللشاءة ختى لا 
ٌعخعُع الخلامُز أن ًـعلىا هما َى مثله. ومً هاخُت الأخشي أن حعلُم كشاءة 
بعِعش ظلاجىهي االإذسط ٌعخعمل حعلُم  6في االإذسظت الثاهٍى ت الحيىمُت 
كشاءة الجهٍش ت. وكشاءة الجهٍش ت هي اللشاءة التي ٌعخعُع اللاسب أزىاءَا مشاعاة 
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للشاءة الصامخه هي لا الىعم العلُم للحشوؾ والمحاؿؽت على مخاسحها، وا
صىث ؿيها ولا َمغ ولا جدٍش ً لعان أو شـت، واللشاءة هىع مً الخذٍس ب على 
 اللشاءة ًىصذ ؿُه الخلمُز ئلى شخص آخش ًلشأ.
بعذ ما عمل الياجب االإلابلت مع الأظخارة ئًني ظىظٍى خا وكالذ لىا أن   
ُذة وكلت مشىلاث في أمش الخلامُز بأن ًخيلمىا عشبُت لأن البِئت ػير ح
ئسادةالخلامُز لُخيلمىا عشبُت، وكلت اللذوة لذيهم، وكلت كذسة الخلمُز في كشاءة 
، اللشآن والخؼُير االإعلمين لعبب ما، َو عبب ئلى عذم الؤظخمشاس في حعلُم
 واالإذسظلم ًـهم عً اللؼت العشبُت بؼير حُذ.
ؿىحذث االإشىلاث في جعبُم الخعلُم كشاءة اللؼت العشبُت ػير   
ىاظب بالأػشا  االإشحىة. لا ٌعخعُع االإذسط ئظخعماٌ اللؼت العشبُت االإ
ؿصُدا وحُذا وكشاءة االإذسط هاكصت الىضىح في مخاسج الحشوؾ مً 
مخاسحها، مثل ًلشأ مذسط "ضحاَا" بذٌ "ضحاخا" و"شـع" بذٌ "ظـع"، 
 خعأ على الىعم "ح و ٌ" ٍو شجب علُه ؿعاد االإعنى.
 البُان و الخدلُل ئلى بلتالعا االإعألت أن الياجب هؽش وللذ  
خعلُم اللشاءة في االإذسظت الثاهٍى ت أظلىب "هُف أن ٌعشؾ ولزلً أساد
 جلً في االإُذاوى البدث العبُل على ٍو بدث."بعِعش ظلاجً 6الحيىمُت 
أسلوب جعليم مهارةالقراءة اللغة العربية في االإىضىع " كذم االإذسظت. في
 "بسيسر سلاثن 6المدرسة الثانوية الحكومية 
 ؼت َى مىضع الذخٌى والذساظت جمهُذًت في مىضىع ما.االإذخل ل
واالإذخل في حعلُم اللؼت َى مجمىعت مً الؤؿتراضاث التي جشجبعها ببعض 
علاكاث مخبادلت، َزٍ الؤؿتراضاث جخصل اجصالا وزُلا بعبُعت اللؼت وظبُعت 
 عملُتي جذَس عها وحعلمها.
ئظتراجُجُىط  ولمت ئظتراجُجُت هي ولمت مشخلت مً اليلمت الُىهاهُت
وحعنى ؿً اللُادة ولزا واهذ الؤظتراجُجُت لـترة ظٍى لت أكشب ما جيىن ئلى 
االإهاسة "االإؼللت" التي ًماسظها هباس اللالذة، واكخصش اظخعمالاتها على 
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االإُادًً الععىٍش ت، واسجبغ مـهىمها بعىس الحشوب، هما جباًً حعٍش ـها مً 
الخأهُذ على دًىامُىُت كاةذ الأخش، وبهزا الخصىص ؿاهه لابذ مً 
الؤظتراجُجُت، خُث أهه لا ًلُذَا حعٍش ف واخذ حامع، ؿالإظتراجُجُت هي ؿً 
اظخخذام وظاةل االإخاخت لخدلُم الأػشا أو ليىنها هؽام االإعلىماث العلمُت 
 عً اللىاعذ االإثالُت للحشب ٍو خـم الجمُع في:
 اخخُاس الأَذاؾ وجدذًذَا -
 لُم الأَذاؾ وجدذًذَااخخُاس الأظالُب العلمُت لخد -
 وضح الخعغ الخىـُذ -
وبالإحماٌ ؿاظتراجُجُت هي الأظالُب أو العشق لىُل َذؾ معين وفي 
مجاٌ الؤداسة ؿهي حعنى المحاولاث أو الأعماٌ الشاملت، زم جعىس مـهىم َزٍ 
 اليلمت ؿعخخذم في معؽم مجالاث العلىم منها الثلاؿُت واللؼت.
خعت التي ًشظمها الـشد لُدلم بها َذؿا العٍش لت بمعىاَا العام هي ال
كاٌ أخمذ عبذ  معُىا مً عمل مً الأعماٌ بأكل حهذ وفي أكصش وكذ.
اللذًش ئن ظٍش لت الخذَسغ هي الأظلىب الزي ٌعخخذمه االإعلم في معالجت 
اليشاط الخعلُمي لخدلُم وصٌى االإعاسؾ ئلى الخلامُزٍ بأٌعش العبل وأكل 
عالج هثيرا الىىاكص التي ًمىً أن جيىن في الىكذ الىـلاث وحعخعُع أن ح
 االإىهج أو الىخاب أو الخلمُز.
الأظلىب لؼت الـً والىلام والعمل. و الأظلىب اصعلاخا   
َى العٍش لت التي ًدبعها الـشد في الخعبير عً أؿياٍس ومشاعٍش . والأظلىب عىذ 
شب لىُل أخمذ الهاشمي َى االإعنى االإصىغ في ألـاػ مإلـت على صىسة جيىن أك
مً البُان العابم  الؼش االإلصىد مً الىلام وأؿعاٌ في هـىط ظامعُت.
اجطح لىا أن الأظلىب ًخعلم بىُُـُت حعبير الىلام واظخعماٌ الألـاػ في 
الخعبير عما خعش في الللب مً أؿياس ومشاعش لُيىن الؼش مىه مىصلا ئلى 
 اث أدبُت حمُلت.العامعين ومإزشا ؿيهم بخصىساث واضحت علمُت أو بخصىس 
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كاٌ ئبشاَُم العصُلى ئن الأظالُب هي الأوشعت التي ًلىم   
االإعلم داخل الـصل أو خاسحها في جعبُلت لعٍش لت حعلُم معُخت. وعىذ سشذي 
أخمذ ظعُمت الأظالُب هي ما ًلىم االإعلم به جىـُزا لخىحيهاث العٍش لت. 
 ظىاء داخل الـصل أو خاسحها.
َزٍ الخذابير والأظالُب حعخمذ  وكاٌ أًضا والحلُلت أن  
اعخمادا هبيرا على االإذسط وعلى مهاسجه الشخصُت الـشدًت وعلى جيٍى ً 
الـصل، هما أنها جخخلف مً مىكف ئلى أخش، بل وفي االإىكف الىاخذ. ولزلً 
كُل أهه لِغ َىان ظٍش لت أخعً، أمثل على الؤظلاق وهما لا ًمىً اللٌى 
ةم ول مىاكف الخعلُم. ؿاخخلف بأن َىان ظٍش لت واخذة ووخُذة جلا 
الأَذاؾ واخخلاؾ االإادة واخخلاؾ الخلامُز واالإعلمين ًدخاج ئلى اظتراجُجُت 
  وجىخًُ في العٍش لت.
أظلىب الخعلُم َى الأظلىب والعٍش لت التي ًذسن بها االإخعلم   
مىضىعاما، ٍو خـاعل معه َو عخذخله ٍو خمثله، ٍو خم على أزَش ا معالجت 
ساث والؤججاَاث. ٍو لصذ بأظلىب الخعلُم َى العٍش لت التي االإعلىماث واالإها
ًخمثل بها الـشد، َو عخىعب ما ٌعش علُه مً خبراث حعلُمُت هما أهه 
العٍش لت االإـضلت التي ٌعخخذمها الـشد في جىؽُم ومعالجت االإعلىماث 
والخبرة، ئن أظلىب الخعلُم ًخيىن مً مجمىعت مً الأداءاث االإميزة للمخعلم 
ذ الذلُل على ظٍش لت حعلم االإخعلم وهُـُت اظخلباله للمعلىماث التي التي حع
 ًىاحهها في البِئت بهذؾ الخىُف
ؿاللشاءة عملُت عضٍى ت ( بصٍش ت ) عللُت،ًشاد بها جشحمت الشمىص 
االإىخىبت ئلى معان وأؿياس.ولىً اللشاءة واهذ في االإاض ى مشادؿت للىعم وماصاله 
هبير مً االإعلمين. ؿذسط اللشاءة ٌعنى االإـهىم اللذًم معُعشا على عذد 
عىذَم أن ًيلف االإعلم جلمُزا كشاءة (هعم) ولماث االإىضىع زم جلمُزا زاهُا 
وزالثا ئلى جيخهى الحصت وأن َم االإعلم مىصب على ضبغ هعم اليلماث دون 
أن ًذسب العـل على ئعماٌ علله في ماًلشء. ئن االإـهىم التربىي الحذًث 
 لُاث العللُت الآجُت:لللشاءة ًخضمً العم
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 اللذسة على حعشؾ اليلمت االإىخىب .1
 اللذسة على سبغ اليلماث بمذلىلها .2
الؤظخجابت للملشوء وجىُُف العلىن والأؿياس بدعب االإادة  .3
 االإلشوءة.
َو ىزا أصبدذ اللشاءة عملُت معخمشة جإدي وؼُـت مهمت   
ها، وؿهم في الحُاة، ؿهي بمـهىمها الحذًث حعنى حعشؾ اليلماث، والىعم ب
االإلشوء، وهلذَىجىظُع الخبراث والؤؿادة منها في الحُاث الُىمُت، وخل 
 االإشىلاث وجدلُم االإخعت الىـعُت.
اللشاءة هي جدٍى ل الىؽام اللؼىي مً الشمىص االإشةُت   
(الحشوؾ) ئلى مذلىلاجه. َو زا ٌعني أن مـهىم اللشاءة لِغ ئحادة هعم 
ذون اللؼت الـاسظُت والأسدًت لأنهم الحشوؾ، وإلا لأصبذ معؽم العشب ًجُ
  ٌعخعُعىن كشاءة خشوؿها.
كاٌ الذهخىس مدمىد على العمان اللشاءة هي عملُت علُذة   
جخم ؿيها جشحمت الشمىص الىخابُت ئلى معان رَىُت َو زٍ اللشاءة الصامخت، زم 
ئلى الـاػ معمىعت َو زٍ هي اللشاءة الجهٍش ت. وأػشا حعلُم في الحُاة أو 
 ؼُـت اللشاءة للـشد والجماعت وهي:و 
بعذ ئن واهذ اللشاءة ػاًت مً الخعلم أصبدذ وظُلت الُه، ؿبعذ أن  .1
 واهذ العـل ًخعلم لُلشأ وأصبذ ًلشأ ًخعلم.
أصبدذ اللشاءة باليعبت للعـل عملُت معخمشة لاًماسظها داخل  .2
 االإذسظت ؿدعب، بل ًماسظها داخل االإذسظت وخاسحها.
ظُلت للخصاٌ،والاراعت معمىعت أصبدذ اللشاءة أَمى  .3
 ومشةُتووالعِىما، بل كذ حؼنى هي عنهما.
اللشاءة هي أَم هىاؿذ االإعشؿت لإوعاهُت التى ًعل منها الؤوعان على  .4
 الـىش الؤوعاوى في ظٌى وعشضه وعمله.
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اللشاءة هي مصذس أظاس ى للحصٌى على االإعلىماث، ؿاالإعلىماث أما أن 
ً الحذًث االإباشش مع الىاط أو مً حعخلى مً الخجاسب الشخصُت أو م
 اللشاءة.
في َزا الباب ًبدث الياجب عً أظلىب حعلُم مهاسةاللشاءة بدث 
بعِعش ظلاجً. البدث في َزا الباب  6وصف في االإذسظت الثاهٍى ت الحيىمُت 
ًخيىن مً زلازت ؿصٌى . الـصل الأٌو البدث عً لمحت االإذسظت الثاهٍى ت 
صل الثاوى أظلىب أظخعمل في حعلُم مهاسة بعِعش ظلاجً, الـ 6الحيىمُت 
بعِعش ظلاجً ,  6اللشاءة اللؼت العشبُت في االإذسظت الثاهٍى ت الحيىمُت 
والـصل الثالثمضاًا وعُىب أظلىب حعلُم مهاسةاللشاءة اللؼت العشبُت في 
 بعِعش ظلاجً. 6االإذسظت الثاهٍى ت الحيىمُت 
بغي أن ٌششح عً ولىً كبل أن ًذخل الياجب ئلى جلً الـصٌى ، ؿُي
بعِعش ظلاجً واالإعلمين أو االإذسظين في َزٍ  6االإذسظت الثاهٍى ت الحيىمُت 
 االإذسظت.
وأظلىب الخعلُم َى الىُـُت التي ًدىاٌو بها االإعلم ظٍش لت الخذَس غ 
أزىاء كُامه بعلمُت الخذَس غ. والأظاط الزي جلىم علُه الىؽشة َى أن 
ب أو مً علل االإعلم ئلى علل االإخعلم. الخعلُم عملُت هلل االإعلىماث مً الىخا
ٍو إخز على َزٍ الىؽشة انها جلصش الخعلُم على االإعلىماث دون أَذاؿه 
الأخشي، و ججمذ االإعشؿت البشٍش ت ؿُما َى مىحىدة خالُت و ججعل االإعلم 
ظلبُا لا عمل له ئلا اظخلباٌ االإعلىماث وحعىي بين االإخعلمين ًصشؾ عما 
 ث والؤَخماماث.اللذسا يبُنهم مً ؿشوق ف
وفي الأخش أن الأظلىب في الخعلُم َى خعىاث مىؽمت ومخعللت 
بخعبُم مادة اللؼت العشبُت وجبذا على االإذخل أي أظاط وؿلعـي مً االإعلم 
مً خلُلت وحعلُميها. واالإشاد الأظلىب َما مهمت في حعلُم اللشاءة للشظٌى ئلى 
لى االإذسط اللؼت العشبُت أن الأَذاؾ االإىحذة مً التربُت والخعلُم. ؿُيبغى ع
 ًـشح الأظلىب االإىاظبت كبل ششح اللؼت العلشبُت أو مادة اللشاءة.
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واهذ االإشىلاث هثيرة في حعلُم اللشاءة اللؼت العشبُت فى االإذسظت 
بعِعش ظلاجً، ئما حاء مً هـعه أو خاسج هـعه.  6الثاهٍى ت الحيىمُت 
ءة اللؼت العشبُت في َزٍ كالذ الأظخارة ئًني ظىظٍى خا وان حعلُم اللشا
االإذسظتلم ججش حُذا ومً أظبابها كلت مهاسة االإذسظين للىعم باللؼت العشبُت 
و كلُل مً االإذسظين له كذسة للخيلم باللؼت العشبُت، ووان له جأزش ظلبي فى 
 جعبُم البِئت اللؼٍى ت في َزٍ االإذسظت.
ُت لأن االإذسط في حعلُم اللشاءة الخلامُز ًصعبىن لُلشؤوا اللؼت العشب
لا ٌعخعُع اظخعماٌ اللؼت العشبُت ؿصُدا وحُذا ٍو لشأ االإذسط هاكص 
الىضىح ؿُخٍش ج الحشوؾ مً مخاسحها، ٍو لشأ الخلامُز لُلشأ الذسط، بل 
رلً اللشاءة خعأ في مخاسحها. مً َزٍ البُاهاث عشؿىا أن مشىلاث في حعلُم 
بعِعش ظلاجً في  6مُت اللشاءة اللؼت العشبُت في االإذسظت الثاهٍى ت الحيى 
الـصل الثامً َى الخلامُز لم ًـهمىاكشاءة اللؼت العشبُت بصحُذ، وبعض 
الخلامُز لا ٌعخعُعىن أن ًـشكىاالحشوؾ الهجاءةُت ولا ٌعخععىا هعم 
الحشوؾ الهجاةُت معابلت بمخاسحها. لِعبب مذسظت اللؼت العشبُت في َزٍ 
 اللؼت العشبُت ؿصُدا.  االإذسظت لم ًـهم االإادة ولم ٌعخعُعى بىلام
بعذ ما عمل الياجب االإلابلت مع الأظخارة ئًني ظىظٍى خا وكالذ لىا أن 
مشىلاث في أمش الخلامُز أن ًخيلم اللؼتالعشبُت لأن البِئت ػير حُذة وكلت 
ئسادة الخلامُز أن ًخيلم اللؼتالعشبُت، وكلت اللذوة لذيهم، وكلت كذسة الخلمُز 
ر االإعلمين لعبب ما، َو عبب ئلى عذم الؤظخمشاس في في كشاءة اللشآن والخؼُي
في جدلُم َذؾ حعلُم اللشاءة،  ، واالإذسظلم ًـهم عً اللؼت العشبُت.حعلُم
ًششذ االإعلم الخلمُز ئلى جىشاس كشاءة الىص. مع مثل َزا، ًمىً للخلامُز أن 
ًجُذوا كشاءة هصىص وؿلا مخاسج الحشوؾ صحُدا و ًمىنهم ؿهم مدخىٍاث 
ًمىً أن هخلص ئلى أن  عهىلت وجدعين كذسة الخلامُز على اللشاءة.الىص ب
أظلىب اللشاءة الجهٍش ت والعٍش لت اللشاءة والترحمت، ًمىً أن ٌعهل على 
الخلمُز ؿهم هص اللشاءة، ٍو شي مً الىدُجت التي خصل عليها الخلامُز بعذ 
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شاءة اظخخذام َزٍ الخلىُت، و ًمىً أًضا جدعين كذسة الخلامُز على الل
 الىص بمخاسج الحشوؾ حُذا وصحُدا.   
كابل الياجب مع مذسظت اللؼت العشبُت. كالخمذسظت اللؼت العشبُت أن 
الأظلىب االإعخعمل في حعلُم اللشاءة في َزٍ االإذسظت هي الأظلىب الترهُبُت 
والأظلىب الخدلُلُت . و في حعلُم اللشاءة، ًلشأ االإعلم كشاءة أولا، َو عخمعىن 
كشاءة بجُذازم ًلشأ بعض الخلامُز كشاءة حُذة. بعذ كشاءة ًأمش الخلامُز 
االإعلم للبدث مً االإـشداث الصعىبت َو عأٌ الخلمُز ئلى االإعلم عً االإـشداث 
الصعىبت معنها.زم ًىخب االإعلم االإـشداث على العبىسة مع جشحمتها أو 
جىشاس معانها.زم ًعلب االإعلم الخلمُز ئلى جىشاس كشاءة الىصىص. وأما َذؾ 
كشاءة الىصلِعخعُع الخلامُز كشاءة ٍو ـهمىا مدخىٍاث اللشاءة. أما الخلامُز 
الزًً لذيهم صعىبت في اللشاءة، ٌعخمش االإعلم في الخىحُه ختى ٌعخعُع في 
 اللشاءة.
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